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Apunt biogràfic 
 
Daniel Arasa i Favà (Jesús, Tortosa, 1944) és un assagista català. S'ha dedicat al 
periodisme i ha estat enviat de corresponsal a països d'Europa, Orient Mitjà, 
Amèrica i Extrem Orient. Més tard ha estat cap de redacció de l'agència Europa 
Press de Catalunya. Ha publicat estudis sobre la Guerra Civil espanyola, la 
postguerra, els maquis i la participació catalana i espanyola a la Segona Guerra 
Mundial. És president del GEC (Grup d'Entitats Catalanes de la Família) i impulsor 
dels premis de cinema familiar CinemaNet. 
A més d'exercir el periodisme, és professor a les universitats Pompeu Fabra i Abat 
Oliba de Barcelona. Actualment, col·labora sovint amb La Vanguardia. 
http://ca.wikipedia.org/wiki/Daniel_Arasa_i_Fav%C3%A0 
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FONS PERSONAL DE DANIEL ARASA I FAVÀ 
 
FP (Arasa). 1 
 
1- Daniel Arasa. Correspondència  diversa 
1- Correspondència rebuda relacionada amb les xarxes d’evasió 
durant la 2a. Guerra Mundial 
• Millan Bielsa (Foix, juliol 1988) 
• Miquel Rueda (Andorra, agost 1988) 
• Soriano (Tolosa, febrer 1989) 
• Ramon Serraño Súñer (Madrid, febrer 1989) 
2- Correspondència rebuda relacionada amb la participació de 
catalans i espanyols a la resistència o als maquis 
• E. Alvarez (França, febrer 1984) 
• José Sadaba Samper: (Perpinyà, juny 1987; març 1988) 
• Altres 
3- Correspondència rebuda relacionada amb els nens evacuats 
• Asociación de niños evacuados del 37 (Euba, juny 1987) 
• Rosita Gorriño Arróspide (Liverpool, gener 1987) 
• José Miguel Romaña (Bilbao, desembre 1986; gener 1987) 
4- Correspondència rebuda relacionada amb la participació de 
catalans i espanyols  a les forces aliades durant la 2a. Guerra Mundial 
• Francisco Balagué (Londres, [s.d.]) 
• Emilio Borràs (Brussel·les, setembre 1984; desembre 1984) 
• M. Carreras ([S.l.], [s.d.]; gener 1986; desembre 1986) 
• Francesc Dalmau i Norat (Palamós, agost 1984) 
• Artur-José Esoriguel-Kery (Belfort, desembre 1984) 
• Antonio Gamarra (Boulogne, abril 1986) 
• [Guirolto] (Londres, febrer 1987) 
• W.A. Green (Northampton, [s.d.]; abril 1984) 
• J. Mas (Londres, octubre 1984) 
• Robert L. Mcgibbon (Otawa, [s.d.]; setembre 1986) 
• Pere Mitjà Figueres (Londres, octubre 1984) 
• [Ockland] (Devon, maig 1986) 
• Stephen Rose (Gibraltar, febrer 1986; desembre 1986) 
• Royal British Legion (Gran Bretanya, [s.d.]) 
• Santiago Strugo Garay (Buenos Aires, novembre 1985) 
• J. Vaquer (Londres, [s.d.]) 
• J.W. York ((Angleterra, març 1986; setembre 1986) 
• Gladys Whyte (Plymouth, maig 1986) 
• Altres 
• [No identificat], ([S.l.], juny 1985) 
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5- Correspondència rebuda relacionada amb refugiats catalans i 
espanyols  
• Gran Bretanya. Ambaixada (Espanya) (Londres, febrer 1987) 
• Vincent Elordieta (Canadà, novembre 1986) 
• H. Hidalgo (Londres, juliol 1987) 
• Tony [Lane] (Liverpool, octubre 1986) 
• Santiago Sabater Galvany (Buenos Aires, setembre 1986; 
octubre 1986; novembre 1986, març 1987) 
• M. Sobrepérez (Londres, 1986) 
6- Correspondència diversa 
• Rómulo Negrín (Mèxic, 7 agost 1986). [sobre Juan Negrín i la 
República a l’exili durant la 2a. Guerra Mundial] 
• Josep Tarradellas (Barcelona, setembre 1984). [sobre el llibre 
de D. Arasa Años 40: el maquis y el PCE]. 
• Altres 
7- Correspondència diversa relacionada amb la División Azul 
 
2- Daniel Arasa. Text biogràfic de Guillermo Maté (Madrid, 
1916) 
1- Nota biogràfica de Guillermo Maté y Martin de los Santos 
2- Memorias de un carabinero de Guillermo Maté 
• 1a. part: Guerra Civil espanyola (1936 – 1939) 
• 2a. part: Segona Guerra mundial i Guerra Freda (1930 – 1950) 
• 3a. part: Argèlia i Guerra Freda (1950 – 1957) 
• Annexos 
 
FP (Arasa). 2 
 
1- Daniel Arasa. Materials relacionats amb el llibre Años 40: 
los maquis i el PCE 
1- Correspondència relacionada amb els fets de la Vall d’Aran (1944) 
• Manuel Azcárate 
• José Calvetó 
• Jean Carrasco 
• Santiago Carrillo [Cartes i qüestionaris que mai no va 
contestar] 
• Ramon Castell (Mossèn) 
• Víctor Espinós Orlando (General) 
• Narcís Falguera 
• José Luís Fernández Albert 
• Antoni Forner 
• José García Acevedo 
• Tomás Guerrero 
• Jorge Hills 
• Manuel Jimeno 
• Vicente López Tovar 
• A.L. Reguilon 
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• Francisco Ruiz “Sevilla” 
• Armando Sánchez Fuensanta (General) 
• Miguel Ángel Sanz 
• Altres 
2- Retalls de premsa, notes manuscrites, etc. 
 
2- Daniel Arasa. Materials sobre catalans i espanyols a la 2a. 
Guerra Mundial 
1- Catalans i espanyols a la 2a. Guerra Mundial: material divers 
2- Catalans i espanyols als camps de concentració 
3- Catalans i espanyols a la Resistència 
4- Catalans i espanyols a la batalla de Narvik (Noruega) 
5- Espies pro-alemanys 
6- Catalans i espanyols a l’exèrcit nord-americà 
8- Pilots a la URSS 
9- Cadenes d’evasió 
10- Catalans i espanyols a l’exèrcit britànic 
 
FP (Arasa). 3 
 
1- Daniel Arasa. Materials relacionats amb el treball no 
publicat La guerrilla comunista a Catalunya  
1- Grup dels 80 (Carrero, Mestre, Nebot, etc.): descripció i testimonis 
rellevants 
2- Guerrilla comunista a la guerra 
3- Vall d’Aran 
4- Post Vall d’Aran 
5- Diversos sobre guerrilla 
 
FP (Arasa). 4 
 
1- Daniel Arasa. Fotografies 
1- Catalans i espanyols a la 2a. Guerra Mundial: exèrcit aliat 
2- Catalans i espanyols a la 2a. Guerra Mundial: exèrcit roig 
3- Catalans i espanyols a la 2a. Guerra Mundial: División Azul 
 
2- Daniel Arasa. Documents diversos 
 
I- Documents diversos relacionats amb l’exili català i espanyol 
a Anglaterra 
1- Niños vascos refugiados en gran Bretaña (Charla – coloquio, 13 
febrero 1987). [S.l.], [1987], 13 p. 
2- Exiliados españoles que fueron a Inglaterra. [S.l.n.d.]. (Diversos 
llistats) 
3- [ROYAL BRITISH LEGION]. Spaniards in the middle east. 
[Londres], [s.d.], 2 p. 
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4- ARASA, Daniel. [Fitxes de diversos espanyols que formaren part de 
la Spanish Company nº1]. 
 
II- Documents diversos relacionats amb els maquis i el PCE 
1- [Sentència del Consell de Guerra a Jesús Monzón i altres dirigents 
del PCE acusats d’organitzar la invasió de la Vall d’ Aran el 1944]. 
Madrid, novembre 1948.  
2- [ESPANYA. FORCES ARMADES]. [Descripció de les operacions 
militars efectuades entre l’octubre de 1944 i el novembre de 1945 al 
Pirineu de Lleida]. 
3- AGRUPACIÓN DE GUERRILLEROS “RECONQUISTA DE ESPAÑA”. 
204 DIVISIÓN. SECCIÓN DE INFORMACIÓN. [Diverses ordres i 
comunicats d’operacions guerrilleres efectuades el mes d’octubre de 
1944 al Pirineu de Lleida (Vall d’Arán)]. (Fotocòpies gairebé 
il·legibles) 
4- AGRUPACIÓN DE GUERRILLEROS “RECONQUISTA DE ESPAÑA”. 
Organización de los batallones. [Pirineu de Lleida], 22 octubre 1944, 
2 p. (Fotocòpia) 
5- AGRUPACIÓN DE GUERRILLEROS “RECONQUISTA DE ESPAÑA”. 
204 DIVISIÓN. Instrucciones a los jefes de información dependientes 
de la 204 División. [P.C. (Vall d’Aran)], 10 octubre 1944, 1 p. 
(Fotocòpia) 
6- AGRUPACIÓN DE GUERRILLEROS “RECONQUISTA DE ESPAÑA”. 
204 DIVISIÓN. [Programa de investigación nº1 a contestar …]. [P.C. 
(Vall d’Aran)], 10 octubre 1944, 1 p. (Fotocòpia) 
7- AGRUPACIÓN DE GUERRILLEROS “RECONQUISTA DE ESPAÑA”. 
204 DIVISIÓN. Modelo para interrogatorio de evadidos y prisioneros. 
[P.C. (Vall d’Aran)], 10 octubre 1944, 2 p. (Fotocòpia) 
8- [PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA]. [Transcripció d’unes 
converses amb Calixto Pérez Donoso i Julián Vázquez militants del 
PCE a l’interior sobre l’anomenat “cas Heriberto Quiñones”, primer 
coordinador de l’aparell clandestí comunista, afusellat el 1942 i  
partidari d’una política d’ “unió nacional” per alliberar l’Espanya de 
Franco]. [S.l.n.d.]. (Document incomplet mecanografiat) 
9- AGRUPACIÓN DE GUERRILLEROS. 99 DIVISIÓN. Orden General de 
la División para el dia 10 de novembre de 1944. [França], 1944, 1p. 
10- ESPANYA. EJÉRCITO DE LIBERACIÓN DE LA REPÚBLICA. Al 
ejército franco-falangista, a la policía, a las Instituciones armades. 
[França], [1944], 6p. (Manuscrit) 
11- ESPANYA. EJÉRCITO DE LIBERACIÓN DE LA REPÚBLICA. REGIÓN 
CATALANA. Republicanos, el Ejército de Liberación habla a Catalunya. 
Catalunya, 1946, 2p. 
 
III- Documents diversos relacionats amb les xarxes d’evasió 
durant la 2a. Guerra Mundial 
1- [Sentència del Consell de Guerra a Dionisio Munte, Roman 
Koparski, Abelardo Pujol, José Guerrero i Enrique Pagès acusats de 
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pertànyer a una organització clandestina encarregada d’evacuar 
súbdits estrangers]. Madrid,  febrer 1944. 
2- [Sobreseïment d’una sentència del sumaríssim contra Pedro 
Marfany i altres per introducció clandestina i allotjament d’estrangers 
dictada a Madrid el gener 1944]. Madrid, juliol 1954. 
3- ESPANYA. 1a. REGIÓN MILITAR. CAPITANIA GENERAL. [Certificat 
conforme queda anul·lada la sentència contra José Munte i altres pel 
suposat delicte d’acolliment d’estrangers]. Barcelona, octubre 1953.  
 
IV- Documents relacionats amb l’exèrcit franquista 
1- ESPANYA. FORCES ARMADES. DIVISIÓN DE MONTAÑA Nº42. 
REGIMIENTO CAZADORES DE MONTAÑA Nº1. Historial de la 
Agrupación de Montaña nº1 desde su fundación hasta el 22 de 
octubre de 1951 que se constituye en Regimiento de Montaña nº1. 
 
V- Documents relacionats amb catalans i espanyols a l’Exèrcit 
Roig 
1- [Fotocòpies de carnets i condecoracions a nom del soldat soviètic 
José García Granda]. (Escrit en rus) 
2- [Diploma lliurat a José García Granda amb motiu del 40è aniversari 
de l’alliberament i la victòria, 1945-1985, signat per Dolores Ibarruri i 
Gerardo Iglesias]. 
 
VI- Documents relacionats amb l’exèrcit al·liat 
1- [Dossier sobre la carrera militar d’Artur Escoriguel] 
 
VII- Documents d’organitzacions polítiques diverses 
1- “REDACCIÓ D’UNITAT”. 1er. De maig de 1944, a tots els 
treballadors. [Catalunya], 1944. (FV) 
2- PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA. COMITÈ LOCAL DE 
BARCELONA. 1934 – 6 d’octubre – 1945. Barcelona, 6 octubre 1945, 
4p. 
3- PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA. DELEGACIÓ DEL 
COMITÈ CENTRAL. Pel restabliment de la República, la legalitat 
constitucional i l’estatut de Catalunya, tots units en la lluita per a 
foragitar a Franco i la seva falange de poder. Barcelona, febrer 1945, 
16p. 
4- ALIANÇA CATALANA. COMITÈ LOCAL. Sabotage a la celebración 
falangista del 18 de julio. [Barcelona], [194-?]. (FV) 
5- PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA. COMITÈ CENTRAL. 
Al Comitè de la Confederació Nacional del Treball, Catalunya. 
Barcelona, desembre 1948, 2p. 
 
3- Daniel Arasa. Articles sobre diversos temes 
1- [A.P.N.]. Dos testigos espanyoles de Stalingrado: Juan Lario 
Sànchez y José M. Bravo fueron pilotos en la aviación soviètica. 
(Mecanografiat) 
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2- [Treball sobre la División Azul al front germano-soviètic]. (escrit en 
rus) 
3- “Cincuenta años después de aquel primer gobierno vasco”. Euzkadi 
(9 octubre 1986) nº263. 
4- RIAMBAU i SAURÍ, Esteve. Un bombardeig de Barcelona. 
5- La ruta del maquis, una aventura no apta para guerrilleros. 
6- MARTIN RAMOS, José L. ; RUSIÑOL, Pere. Testimonis de la 
resistència antifranquista (i III) 
7- VIDAL, César. Nuevos enigmes históricos al descubierto. De 
Nostradamus a Saddam Hussein. 
8- MASSON, Ph. La résistance française, les premiers maquis et le 
STO. 
9- ESTRUCH, Joan. La doble muerte de José Díaz 
10- FERNANDEZ, Aberto E. Guerrilleros espanyoles en la URSS 
11- LARIO SANCHEZ, Juan. La batalla de Stalingrado vista y vívida 
por un espanyol. 
12- LARIO SANCHEZ, Ivan. Guerrilleros aereos en Stalingrado. 
13- SALMURRI I TRINXET, Carles. Stalingrado, inicio del fin para las 
tropes hitlerianes. 
14- RODRIGO, Antonina. Josep truita el medico y el hombre 
15- RAGUER, Hilari. Himmler en Montserrat 
16-BRISSAUD, André. Canaris, Hitler y Franco 
17- RIVAS CHERIFF, Cipriano de. Tres mártires: Companys, 
Zugazagoitia y Cruz Salido 
18- VIÑAS, Angel. Juicio y ejecución de Companys 
19- BLANCO, Mariano. Refugiados espanyoles en la Unión Soviética 
20- RUBIO, Javier. Las cifras del exilio 
21- LEÓN-PORTILLA, Ascensión H. de. Cultura espanyola en México 
22- MORALES LEZCANO, Víctor. Neutralidad y no bel·ligerància en la 
España del Siglo XX 
23- OLIVEIRA AVENDAÑO, José. De Dunkerke al desierto africano 
 
 
 
